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1.   Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : 
постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. 
№ 22 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 
2018. – № 12. – С. 26. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання Державної служби якості освіти України : 
постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. 
№ 168 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
№ 55. – 22 березня. – С. 7. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами у 2018 році : постанова Кабінету 
Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 88 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Офіційний вісник України. – 2018. – № 19. – С. 54. 
// Урядовий кур'єр. – 2018. – № 38. – 23 лютого. – С. 7. 
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4.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси 
: наказ Міністерства освіти і науки від 22 грудня 2017 р. № 1662 
/ Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. 
– 2018. – № 13. – С. 57. 
5.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про надання роз'яснення щодо працевлаштування випускників 
2017 року, які навчалися у медичних навчальних закладах : лист 
Міністерства освіти і науки від 09 січня 2018 р. № 1/11-278 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Баланс-Бюджет. – 2018. – № 9. – С. 10-
12. 
6.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань 
прийому на навчання до закладів вищої освіти : наказ Міністерства 
освіти і науки України від 13 жовтня 2017 р. № 1378 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі 
Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 1. – С. 48-103. 
7.          Україна. Міністерство освіти і науки. Міністерство 
охорони здоров'я.    
    Про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, 
що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в 
пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання : наказ 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я 
України від 10 січня 2018 р. № 23/40 / Україна. Міністерство освіти 
і науки. Міністерство охорони здоров'я // Офіційний вісник 
України. – 2018. – № 12. – С. 125. 
  
2.  Організація вищої освіти 
 
8.          Верьовкін В. Особливості реалізації освітньої політики 
щодо переміщених університетів України / В. Верьовкін // Вища 
освіта України. – 2017. – № 4. – С. 35-40. 
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9.          Винник Н. И. Необходимость инновационных технологий 
в высших учебных заведениях / Н. И. Винник // Актуальні проблеми 
сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної 
академії. – 2017. – Т. 2, Вип. 4(2). – С. 286-289. 
10.          Каленюк І. С. Економічні ризики розвитку вищої освіти в 
Україні / І. С. Каленюк, О. В. Куклін // Економіка та держава. – 2017. 
– № 11. – С. 52-55. 
11.          Огнев’юк В. Український університет у добу 
експонентного розвитку / В. Огнев’юк // Освітологічний дискурс. – 
2018. – № 1-2. – С. 1-25. 
12.          Похресник А. Комунікологія adversus комунікативістика у 
стратегії змін вищої освіти України / А. Похресник // Вища освіта 
України. – 2017. – № 4. – С. 41-47. 
13.          Усик В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній 
доброчесності / В. І. Усик, Ю. В. Схулухія // Економіка та 
держава. – 2017. – № 11. – С. 65-67. 
14.          Усик В. І. Роль університету в секторній структурі 
економіки знань / В. І. Усик, Т. В. Матусевич // Інвестиції: практика 
та досвід. – 2017. – № 24. – С. 61-65. 
15.          Хеннер Е. К. Профессиональные знания и 
профессиональные компетенции в высшем 
образовании / Е. К. Хеннер // Образование и наука. – 2018. – № 2. – 
С. 9-31. 
16.          Шулікін Д. Енергосервіс для вишів : як вигідно здійснити 
термомодернізацію будівель закладів вищої освіти? / Д. Шулікін // 
Освіта України. – 2018. – № 8. – 26 лютого. – С. 5. 
17.          Ящук Т. А. Аналіз сучасного стану фінансового 
забезпечення вищої освіти в Україні / Т. А. Ящук // Молодий 




 3.  Управління якістю вищої освіти 
 
18.          Velychko O. Matrix structures in management of quality of 
educational and scientific work of Ukrainian universities = Матричні 
структури в управлінні якістю освітньої та наукової діяльності 
українських університетів / O. Velychko, L. Velychko // Problems and 
Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16, № 1. – С. 133-144. 
19.          Бобало Ю. Основні засади функціонування системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному 
університеті "Львівська політехніка" / Ю. Бобало // Вища освіта 
України. – 2017. – № 4. – С. 12-27. 
20.          Воробйова О. П. Теоретико-методологічні засади 
формування стандартів забезпечення якості у галузі вищої 
освіти / О. П. Воробйова // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – С. 273-
277. 
21.          Зенченко Т. Ф. Комунікація як важливий складник системи 
управління якістю освітніх послуг / Т. Ф. Зенченко // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2017. – № 4. – С. 167-175. 
22.          Корсак О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних 
тестувань якості освіти / О. Корсак // Вища освіта України. – 2017. – 
№ 4. – С. 78-83. 
23.          Курбатов С. Роль студентства в сучасних системах 
забезпечення якості вищої освіти європейських 




 4.   Вища школа за напрямами підготовки 





24.          Балендр А. В. Створення дистанційного курсу навчання 
прикордонників за галузевою рамкою кваліфікацій на основі 
платформи Virtual Aula : розкрито особливості побудови курсу 
дистанційного навчання з розробки навчальних курсів 
прикордонного спрямування за Галузевою рамкою кваліфікацій 
(ГРК) для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу 
(ЄС) Агенції FRONTEX / А. В. Балендр // Інформаційні технології і 




25.          Dubinina O. V. Use of Information Technologies in Future 
Project Managers' Training = Використання інформаційних 
технологій у навчанні майбутніх проект-
менеджерів / O. V. Dubinina, L. D. Hrytsiak // Інформаційні 
технології і засоби навчання. – 2018. – Вип. 1 (63). – C. 107-115. 
26.          Ануфриева Ю. В. Профессиональная подготовка студентов 
экономического профиля в условиях модернизации высшего 
образования [России] / Ю. В. Ануфриева // Мир науки, культуры, 
образования. – 2018. – № 1. – С. 175-177. 
27.          Банщиков П. Апробація методики формалізованої оцінки 
компетентностей студентів на прикладі студентів 4 курсу 
спеціальності "Економіка підприємства" із застосуванням бізнес-
симуляції VIAL+ / П. Банщиков, В. Паздрій // Бухгалтерський облік 
і аудит. – 2017. – № 10-11. – С. 36-43. 
28.          Бодненко Д. М. Формування інформатичної 
компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни 
"Економетрика" / Д. М. Бодненко, О. М. Глушак, С. О. Семеняка // 
Освітологічний дискурс. – 2018. – № 1-2. – С. 325-340. 
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29.          Гнізділова О. Практико-орієнтована технологія розвитку 
підприємницької компетентності магістрантів з управління та 
адміністрування / О. Гнізділова, М. Стрельніков // Педагогічні 
науки. – 2017. – Вип. 69. – С. 3-8. 
30.          Криворучко М. Ю. Загальноосвітній аспект економічної 
освіти / М. Ю. Криворучко // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – 
С. 804-807. 
31.          Моргунова С. О. Прийоми формування позитивної 
мотивації майбутніх менеджерів до здійснення соціальної взаємодії 
у професійній діяльності / С. О. Моргунова // Педагогіка та 
психологія. – 2017. – Вип. 58. – С. 127-136. 
32.          Стрельніков В. Підготовка бакалаврів економіки за 
міжнародними стандартами / В. Стрельніков // Педагогічні науки. – 




33.          Babinа V. O. Peculiarities of Technical University Students’ 
Legal Culture Formation = Формування правової культури студентів 
технічного ВНЗ / V. O. Babina // Наука і освіта. – 2017. – № 12. – 
C. 128-134. 
34.          Pidbutska N. V. Future Engineers’ Psychological Readiness for 
Common Competencies Development in the Process of Studying 
"Professional Psychology" = Психологічна готовність майбутніх 
інженерів до розвитку загальних компетентностей при вивченні 
"Професійної психології" / N. V. Pidbutska, A.Ye. Knysh, 
Yu. M. Chala // Наука і освіта. – 2017. – № 11. – С. 133-138. 
35.          Гамола О. Є. Використання елементів проблемного 
навчання під час вивчення електротехніки / О. Є. Гамола, 
В. І. Коруд, С. Й. Рендзіняк // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Електроенергетичні та електромеханічні 
системи. – 2017. – № 870. – С. 111-115. 
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36.          Луценко Г. В. Програмні засоби National Instruments у 
навчанні основ ідентифікації об'єктів автоматизації студентів-
інженерів / Г. В. Луценко // Інформаційні технології і засоби 
навчання. – 2018. – Вип. 1 (63). – С. 146-161. 
37.          Масич В. В. Концептуальна основа науково-методичної 
системи формування продуктивно-творчої компетентності 
майбутніх інженерів-педагогів / В. В. Масич // Педагогіка та 
психологія. – 2017. – Вип. 58. – С. 108-116. 
38.          Сергієнко С. А. Оцінка ефективності формування 
професійно-практичних компетенцій фахівців інженерних 
спеціальностей / С. А. Сергієнко, О. П. Чорний // Інженерні та 
освітні технології. – 2017. – № 4. – С. 17-31. 
39.          Технологія навчання теоретичної механіки бакалаврів на 
платформі LMS MOODLE / С. В. Подлєсний, Ю. О. Єрфорт, 
Я. А. Жук, В. В. Криворучек // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2017. – № 6. – С. 153-159. 
40.          Цідило І. М. Системи комп'ютерних онтологій як засіб 
формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-
педагогів / І. М. Цідило, С. В. Козіброда // Інформаційні технології і 




41.          Дубініна О. Розвиток інформаційної компетентності 
майбутніх проект-менеджерів у процесі вивчення дисципліни 
"Управління IT-проектами" / О. Дубініна // Педагогічні інновації: 




42.          Гуріна А. Медіаграмотність як життєво необхідна навичка 
в сучасному соціально-політичному та культурному просторі 







43.          Бухальська С. Розвиток комунікативних умінь студентів 
медичних навчальних закладів засобами навчального 
тренінгу / С. Бухальська, С. Бухальська // Нова педагогічна думка. – 
2017. – № 4. – С. 92-96. 
44.          Гельман В. Я. Преподавание математических дисциплин в 
медицинском вузе / В. Я. Гельман, Л. А. Ушверидзе, 
Ю. П. Сердюков // Образование и наука. – 2018. – № 2. – С. 88-107. 
45.          Дмитриева О. Н. Повышение интереса к изучению 
латинского языка и основ медицинской терминологии с помощью 
интерактивных методов / О. Н. Дмитриева // Мир науки, культуры, 
образования. – 2018. – № 1. – С. 276.  
46.          Жданова С. Ю. Образ идеального врача у 
студентов / С. Ю. Жданова, Л. О. Пузырева, А. В. Печеркина // Мир 
образования - образование в мире. – 2017. – № 4. – С. 89-92. 
47.          Жовнір М. М. Педагогічна інноватика в медичному виші: 
до питання впровадження коучинг-технології / М. М. Жовнір, 
М. В. Асламова // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – С. 305-308. 
48.          Криницька О. Професійна орієнтація навчально-
методичних матеріалів у ході викладання української мови як 
іноземної : обґрунтовано необхідність орієнтації змісту занять з 
української мови як іноземної на професійну сферу майбутнього 
фахівця в галузі медицини / О. Криницька, Е. Варениця // Нова 
педагогічна думка. – 2017. – № 4. – С. 60-64. 
49.          Марчук І. А. Формування готовності майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професійній 
діяльності / І. А. Марчук // Молодий вчений. – 2018. – № 1. – С. 812-
816. 
50.          Назарян Р. С. Теоретичні засади процесу формування 
комунікативної компетентності студентів-медиків / Р. С. Назарян, 
Т. Г. Хмиз, В. В. Кузина // Актуальні проблеми сучасної медицини: 
Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – 
Т. 2, Вип. 4(2). – С. 290-298. 
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51.          Прадій Т. Методичні засади викладання історії біохімії як 
фундаментальної основи медико-біологічної науки / Т. Прадій, 
І. Крамаренко // Вища школа. – 2018. – № 1. – С. 82-88. 
52.          Русалкіна Л. Комунікативно­діяльнісний підхід як 
невід’ємний складник іншомовної підготовки майбутніх 
лікарів / Л. Русалкіна // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, 
перспективи. – 2017. – Вип. 2 (19). – С. 70-75. 
53.          Сергієнко Т. Науково-теоретичні засади формування 
навичок фахової медичної комунікації в іноземних студентів 
медичних університетів / Т. Сергієнко // Вища освіта України. – 
2017. – № 4. – С. 61-67. 
54.          Шелест Б. О. Шляхи підвищення мотивації до вивчення 
внутрішньої медицини студентами стоматологічного 
факультету / Б. О. Шелест // Медицина сьогодні і завтра. – 2017. – 




55.          Kozlakova G. Actual problems of competence approach in 
ecological education for engineering students = Актуальні проблеми 
компетентнісного підходу до екологічної освіти студентів 
технічного університету / G. Kozlakova, T. Sayenko // Вища освіта 
України. – 2017. – № 4. – С. 56-60. 
56.          Барабаш О. Історико-правові етапи формування вищої 
екологічної освіти в Україні / О. Барабаш // Педагогічні науки. – 
2017. – Вип. 69. – С. 103-108. 
57.          Бугаєць Н. О. Проблема міжпредметної інтеграції 
математики та інформатики у вищій освіті / Н. О. Бугаєць // Наукові 
записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. 
Психолого-педагогічні науки. – 2017. – № 3. – С. 43-49. 
58.          Войтович О. Технологічна компетентність у структурі 
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